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Calılde Sonku’nun kendi şirketi “Sonkn FBm” hcsabma çevtrdlğl “Beklenen Şarkı” 1954 yılında büyük 
ilgi toplamış, gişe rekorları kırmıştı. Bo filmde başrolleri Cahide Sonkn De Zeki M üren paylaşmıştı.
Zeki Müren'in de oynadığı "Beklenen 
Şarkı" ekrana geliyor
/  “ t
! Zeki Mü ren: 
"CahideHanımın 
gözyaşlarını 
unutamıyorum"
T ELEVİZYONDA bu ak­şam bir zamanların 
muhteşem sanatçısı Cahide 
Sonku’nun büyük başan ka­
zandığı “ Beklenen Şarkı” adlı 
filmini izleyeceğiz.
Zeki Müren “Beklenen Şar­
kı” adlı filmin anılarla dolu ol­
duğunu belirterek şunları söy­
ledi: “ 1950 yılından beri radyo­
da şarkı söylüyordum. Halk se­
simi doyuyor, ancak beni me­
rak ediyordu. Yıl 1945’dl. Ca­
hide Hanım bir film teklif etti, 
benden kabul ettim. Senaryo­
yu, Bursa’dan tanıdığım, Sadık 
Şendil beyefendi yazdı. İz­
mir’de, sinema önünde biriken 
halk filmi o kadar beğenmiş 
olacak ki, Cahide Hanım, ar­
kadaşı Buram Hanım ve benim 
de içinde bulunduğum otomo­
bili adeta havaya kaldırdılar. 
Cahide Hanım durum karşısın­
da sevinç gözyaşlarını tutama­
dı.”
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TV Cahide Sonku'yu filmi ile 
hatırladı... •  Olgunluk çağının filmlerinden olan “Beklenen Şarkı”da ünlü sanatçıyı, yetenekli bir genci, hima­yesine alan zengin bir kadın rolünde izleyeceğiz..
Yapım yılı: 1954
Yönetmen: Orhan Anbumu-Sami Ayanoğlu 
Oynayanlar: Cahide SONKU, Zeki MÜREN, Bedia 
MUVAHHÎT, Jehan Mahfi AYRAL, Talat ARTAMEL 
Hadi HÜN, Sami AYANOĞLU
GENÇ bir müzisyen hayatım konservatuvarda odacılık ya­
parak kazanmaktadır. Bu arada 
genç güzel bir kıza aşık olmuştur. 
Konservatuvarda öğrenci olan bu 
genç kız ise gencin aşkından ha­
bersizdir. Ancak ortada bir başka 
gerçek vardır. Genç kızın annesi 
bir zamanlar genç odacının baba­
sıyla kısa süreli bir ilişkisi olmuş, 
ancak sevdiği adamın Kurtuluş Sa­
vaşma katılmasıyla onu bir daha 
görmemiştir. Olaylar sürprizli bi­
çimde gelişecektir.
...Şarkılı filmler dönemini baş­
latan ilk Zeki Müren filmi “Bekle­
nen Şarkı” piyasaya çıktığı yıl, gişe 
rekorları kınp Sonku Film’i maddi
açıdan iyi bir duruma getirmişti. 
Oyuncuları Türk Tiyatrosu’nun en 
güçlü oyuncuları idi. Sadık Şen- 
dil’in yazdığı bu senaryo, 1971 yı­
lında yeniden filme çekildi. Başrol­
leri Kartal Tibet’le Hülya Koçyiğit 
paylaşmışlardı.
1916’da Yemen’de doğan Türk 
Tiyatrosu’nun ölümsüz isimlerin­
den Cahide Sonku, mesleğe Şehir 
Tiyatrosu Operetleri’nde balerin 
olarak başladı. İlk büyük sahne 
oyunu “Yedi Köyün Zeynebi” , en 
büyük başarısı “Yavru Kartal” 
oyunu oldu.
Sinemaya 1933’te “ Söz Bir Al­
lah Bir” filmiyle geçti.
önemli filmleri: “Bataklı Da­
mın Kızı Aysel” , “Şehvet Kurba­
nı”, “Kıskanç” , “Yayla Kartalı” , 
“Senede Bir Gün.”
Televizyon birkaç gün önce 
kaybettiğimiz Cahide Sonku’nun 
filmini hemen ekrana getirmekle, 
olumlu bir harekette bulundu. An­
cak 1958 de kaybettiğimiz Türk 
Sineması’nm ünlü oyuncusu Ferdi 
Tayfur'un ölümünün 23'üncü yıl­
dönümünde hatırlamadı. Gönül 
TV’nin 21 Mart 1958 de ölen Ferdi 
Tayfur’u bir programla anılmasını 
dilerdi. Bilindiği gibi Ferdi Tayfur 
Lorel Hardi de özellikle şişman ko­
nuşmasıyla ünlüydü.
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